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Mi is az az open access?
Az open access (OA) a tudományos eredményekhez, ill. az azo-
kat közlő irodalomhoz való korlátozásoktól mentes online hoz-
záférést jelenti. A mozgalom gyökerei az 1990-es évekig nyúl-
nak vissza, de igazi lendületet a 2000 évek elején kapott. Az open 
access elveinek első hivatalos megfogalmazására éppen Buda-
pesten került sor 2002-ben. A röviden BOAi-nak (Budapest Open 
Access initiatives) nevezett kezdeményezést további állásfogla-
lások és nyilatkozatok (Bethesda Statement, Berlin Declaration) 
követték, melyekhez sorra csatlakoztak a világ vezető egyetemei 
és kutatóintézményei. 
Az open access terjesztése fontos feladat
Az open access köré szerveződő események fórumot biztosí-
tanak a részvevők számára a tapasztalataik megosztására, illetve 
elősegítik, hogy az open access a kutatási tevékenységek új alap-
elvévé váljon. lehetőséget ad a kutatásinanszírozás maximalizá-
lására, a kutatási eredmények újrafelhasználásnak növelésére és 
a tudományos fejlődés általános fokozására. A tudományos ered-
mények azonnali, nyílt online elérése ugyanis nem csupán a tu-
dományos információkeresést és tudáskezelést változtatja meg, 
hanem hatással van a gazdaságra és a társadalmi életre is. A World 
Summit on the information Society (WSiS) megszületésének egyik 
célkitűzése éppen a fejlett és fejlődő világ közti digitális szakadék 
csökkentésének szándéka, melynek alapvető eszköze az informá-
ció szabad és nyílt hozzáférésének biztosítása.
Az open access hazai fellegvára
talán kevesen tudják, hogy az open access magyarországi el-
terjedésének legfontosabb bázisa éppen a Debreceni Egyetem. 
Az Egyetemi Könyvtár által üzemeltetett DEA (Debreceni Egye-
tem elektronikus Archívuma) az ország egyik legelső, s legfonto-
sabb intézményi repozitóriuma, melynek létrejöttét és működé-
sét az open access alapelvei határozzák meg. A Könyvtár hozta 
létre továbbá a magyar open access portált (www.open-access.
hu) mely a nyílt hozzáféréssel kapcsolatos ismeretek és hírek leg-
fontosabb forrása.
Nemzetközi Open Access Week 2014
Az Open Access Week kulcsfontosságú szerepet játszik a nyílt 
hozzáférés mozgalmának megerősítésében. A Debreceni Egyete-
mi Könyvtár idén is változatos programsorozattal csatlakozik az 
évente megrendezett eseménysorozathoz. A kerekasztal-beszél-
getéseken, fórumokon és előadásokon a nyílt hozzáférésű publi-
kálás, illetve a kutatási adatok intézményszintű kezelésének kér-
dése mellett a napi kutatási tevékenységben hasznos ingyenes 
alkalmazásokat és weboldalakat is megismerhetik az érdeklődők.
Az október 20–22. között megrendezésre kerülő esemény 
részletes programja a Könyvtár honlapján (deenk.hu), valamint 
az open-access.hu-n is elérhető.  
* * *
Az Egyetemi Életben eddig megjelent cikkeink elérhetők a 
DEA-ban.
Köszönettel várjuk észrevételeiket az info@lib.unideb.hu cím-
re, melyekkel hozzájárulhatnak a Könyvtár fejlesztéséhez, szolgál-
tatásaink megújulásához!
2014 októberében már nyolcadik alkalommal kerül 
megrendezésre a nemzetközi Open Access Week. A hét 
elsődleges célja a nyílt hozzáférés előnyeinek megismer-
tetése és megerősítése a kutató közösségek körében. 
